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Abstract. Fundamental bases of a method of automatic compilation of systems of differential equations 
for vehicle’s dynamic models are considered. 
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